division wise cumulative rainfall 01-Jun to 22-Aug 2018 by ICAR_CRIDA_AICRPAM
Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -69 -36 -30 -37 -38 -39 -40 -38  801.5   1296.6  -495.1
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -28 -32 -33 -33 -33 -33 -33  897.2   1347.1  -449.9
3  N M M T  22 -9 -23 -23 -24 -24 -24 -24  839.4   1105.3  -265.9
4  SHWB & SIKKIM  -40 -21 -11 -20 -18 -20 -20 -21  1147.9   1451.4  -303.5
5  GANGETIC WEST BENGAL  10 -12 -27 -10 -13 -15 -14 -14  694.1   805.9  -111.8
6  JHARKHAND  -22 -32 -43 -24 -27 -29 -29 -28  553.5   770.4  -216.9
7  BIHAR  -3 -35 -40 -23 -18 -20 -20 -22  564.4   720.1  -155.7
8  EAST UTTAR PRADESH  -34 -58 -41 -19 -10 -14 -13 -15  529.4   623.9  -94.5
9  WEST UTTAR PRADESH  -3 -43 -42 8 -6 -10 -10 -10  490.9   546.4  -55.5
10  UTTARAKHAND  39 0 -10 -8 -7 -9 -8 -10  834.5   922.3  -87.8
11  HAR. CHD & DELHI  28 43 -16 1 -18 -21 -22 -24  260.9   343.2  -82.3
12  PUNJAB  81 101 21 4 -9 -11 -12 -13  319.3   366.7  -47.4
13  HIMACHAL PRADESH  16 30 -9 -11 0 -3 -4 -4  594.4   622.4  -28
14  JAMMU & KASHMIR  -37 50 21 -1 18 13 11 12  449.5   399.6  49.9
15  WEST RAJASTHAN  -68 48 8 7 -16 -11 -12 -12  176.1   200.0  -23.9
16  EAST RAJASTHAN  -28 62 16 17 -10 -10 -10 -4  441.0   460.3  -19.3
17  ODISHA  9 -26 -16 7 8 8 11 10  901.7   822.6  79.1
18  WEST MADHYA PRADESH  33 25 20 11 -13 -10 -10 0  622.8   624.0  -1.2
19  EAST MADHYA PRADESH  97 -12 -12 -2 -12 -14 -14 -14  657.6   761.9  -104.3
20  GUJARAT REGION  -89 -33 -1 -1 -21 -15 -16 -10  608.2   677.8  -69.6
21  SAURASHTRA & KUTCH  -94 -92 -39 -17 -31 -22 -22 -22  286.3   366.6  -80.3
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23  MADHYA MAHARASHTRA  8 11 17 11 -2 5 5 9  578.8   529.0  49.8
24  MARATHWADA  122 36 19 -9 -23 -3 -1 6  489.3   461.9  27.4
25  VIDARBHA  151 18 36 11 -8 0 1 7  760.7   708.6  52.1
26  CHHATTISGARH  87 -10 -7 -4 -6 -3 -1 -1  841.0   848.1  -7.1
27  A & N ISLAND  14 18 10 -10 -7 -7 -8 -10  1021.2   1128.8  -107.6
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  71 8 29 6 17 17 26 22  459.8   375.7  84.1
29  TELANGANA  134 29 32 -3 3 10 15 18  639.5   541.1  98.4
30  RAYALASEEMA  43 -5 -10 -40 -38 -38 -39 -41  138.8   235.1  -96.3
31  TAMILNADU & PONDICHERY  31 8 27 -2 -1 0 -2 -6  160.8   171.0  -10.2
32  COASTAL KARNATAKA  52 23 14 1 4 7 7 7  2816.3   2631.8  184.5
33  N. I. KARNATAKA  79 7 -1 -18 -23 -21 -21 -20  260.3   327.2  -66.9
34  S. I. KARNATAKA  134 38 23 6 10 13 13 12  542.0   483.0  59
35  KERALA  52 20 10 17 30 42 42 41  2392.4   1701.3  691.1
36  LAKSHADWEEP  -49 -45 -36 -43 -47 -43 -44 -44  434.9   773.7  -338.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -7
NORTH WEST INDIA -6
CENTRAL INDIA 0
SOUTH PENINSULA 12
EAST & NORTH EAST INDIA -28
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
1) Subdivisions in West, Northwest and Northeast India viz., Arunachal
Pradesh, NMMT (Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura), East
Rajasthan, West Madhya Pradesh, Gujarat, Konkan & Goa, Madhya
Maharashtra and Coastal Karnataka received widespread rainfall
yesterday.
2) All the sub divisions in Northeast (Arunachal Pradesh, Assam &
Meghalaya and NMMT), Jharkhand, Bihar, Saurashtra & Kutch,
Rayalaseema, North Interior Karnataka and Laskhadweep are reeling
under deficient condition in cumulative rainfall during 01-June to 22-Aug
2018.
Note: The above information has been prepared based on the data supplied by IMD, New Delhi.
Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 22-Aug 2018
